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EDITORIAL 
 
 
Paulo Fagundes Visentini1 
 
 
A AUSTRAL: Revista Brasileira de Estratégia e Relações 
Internacionais é a primeira revista acadêmica brasileira da área a ser editada 
inteiramente em inglês em versão impressa (e bilíngue português-inglês no 
formato eletrônico), como forma de ampliar o diálogo com os acadêmicos 
estrangeiros. Seu primeiro número analisou a crise e as transformações do 
sistema internacional, atraindo principalmente autores estrangeiros, como 
estímulo ao intercâmbio com outras instituições. Agora, em seu segundo 
número, a AUSTRAL enfoca a Política Externa Brasileira e a Cooperação Sul-
Sul, redigida principalmente por autores brasileiros e apresentada pelo Professor 
Amado Luiz Cervo, o Decano deste tema, o que muito nos orgulha. 
São analisados aspectos políticos, numa perspectiva bastante original, 
econômicos, como os sucessos e riscos no comércio com os demais emergentes, e 
também impactos internos, como o papel dos meios de comunicação e o ensino 
da disciplina no Brasil. Um acadêmico indiano e outro australiano apresentam 
perspectivas aprofundadas sobre a Cooperação Sul-Sul, mas este número inicia 
com um tema da máxima atualidade e importância, a crise do Euro, redigido 
por um especialista europeu. 
Assim, a ampla aceitação obtida quando do seu lançamento, agora se 
consolida e aprofunda com a edição de seu segundo número.  A AUSTRAL foi 
oficialmente lançada durante o Seminário Brasileiro de Estudos Estratégicos 
Internacionais (SEBREI), evento realizado em Porto Alegre pelo Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Faculdade de 
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Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Núcleo Brasileiro de Estratégia 
e Relações Internacionais (Nerint/Ilea/Ufrgs). O evento contou com a presença 
de conferencistas de todas as nações do BRICS, além de latino-americanos. 
Desta forma a Revista, desde sua concepção, está ligada à intensa 
atividade de ensino de pós-graduação e pesquisa, plenamente integrada aos 
grandes debates contemporâneos dos estudos estratégicos e de relações 
internacionais. 
Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer o apoio financeiro do IPEA 
para a publicação deste segundo número e à Coordenação de Relações do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo apoio à distribuição nacional e 
internacional, bem como à Gabriela Perin pelas traduções, Airton Martins, Livi 
Gerbase e Pedro Alt pela revisão das traduções e, especialmente à Guilherme 
Ziebell de Oliveira, nosso dedicado Assistente de Edição. 
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